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Serial
Number
Item coeff. of
Alienation
Plotted
1
Coordinates
2
1 .12387 61.61 80.87
2 .33230 43.05 37.35
3 .19841 66.49 36.84
4 .27521 32.53 35.09
5 .12029 81.75 80.91
6 .31358 65.34 50.70
7 .16496 24.64 73.61
8 .13779 72.82 93.52
9 .17124 8.77 20.58
10 .27938 65.80 49.18
11 .17044 74.33 67.44
12 .22761 67.09 39.31
13 .13135 38.69 100.00
14 .15636 65.20 35.17
15 .15627 62.12 36.91
16 .18620 54.57 22.47
17 .16907 61.06 28.37
18 .21662 49.21 64.78
19 .16475 73.25 41.76
20 .15524 60.53 33.48
21 .20708 54.29 37.99
22 .22296 47.96 27.33
23 .14105 48.86 23.82
24 .18107 63.13 17.05
25 .17065 62.06 30.39
26 .17933 68.50 36.68
27 .16837 62.98 24.05
28 .15072 55.61 .00
29 .18229 55.57 41.53
30 .13713 54.35 24.74
31 .15360 62.31 33.41
32 .22113 51.08 42.53
33 .27580 38.53 30.23
34 .15283 58.89 30.89
35 .19271 44.82 43.93
36 .12547 60.09 33.96
37 .16709 59.85 44.66
38 .10860 62.43 34.64
39 .11600 64.17 36.21
40 .12403 58.97 31.57
41 .20043 46.67 23.82
42 .19967 30.19 52.42
43 .22956 71.64 31.83
44 .16457 58.26 32.68
45 .15496 65.38 38.22
46 .12680 62.43 31.92
47 .16579 47.44 36.57
48 .11553 63.67 31.52
49 .28552 52.74 33.82
50 .24260 40.66 65.53
51 .22004 73.69 36.55
52 .21205 50.37 27.95
53 .16918 64.61 39.94
54 .16252 55.87 34.44
55 .18500 44.33 20.77
56 .15337 58.81 39.59
57 .17886 52.98 47.23
58 .14780 .00 9.91
59 .13334 64.80 35.96
60 .22033 61.77 45.01
61 .22033 60.91 43.15
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Appendix I : Guttman’s Weak Monotonicity Coefficient
Given N pairs of observations      on
two numerical (ordinal or interval) variable  and , the
weak monotonicity coefficient  between  andis de-
fined as follows :
            
The coefficient between two variables  and is in some
sense a correlation coefficient between these variables. It
tells us how much two variables vary in the same sense. In
other words, when  increases does increases or not.
(Amar and Toledano, 2001. P.119, 219)
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Appendix II : Guttman’s Smallest Space Analysis :
Alogrism and Software
Given a symmetric matrix of dissmilarity coefficients     being the coefficient between elements  and, we want to represent the elements   as
points in an -dimensional Euclidean space such that the
following monotonicity condition is fulfilled “as well as
possible”.  ?		 (1)
for each quadruplet     , 	 being the computed
Euclidean distance between points representing and ,
in the -dimensional space :
	  
 

 (2)
The monotonicity condition is fulfilled as well as possible
for dimensionality  thought to be the smallest.
The solution is noted : 
  
   
(Amar and Toledano, 2001. p.223.)
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Concept, Measurement and Analysis of Religiosity:
Survey Results from Eight Countries
ABSTRACT
In this paper, first, based on a literature review, I attempt an overview of the con-
cepts, measures and dimensions of religiosity in the western sociology of religion. This
suggests that the conceptually distinguished dimensions of religiosity include: (1) the
ordered dimension of a “general/abstract” aspect on the one hand and a “specific/con-
crete” aspect on the other, (2) the ordered dimension of “beliefs/attitudes” on the one
hand and “practice/behavior” on the other, and (3) the unordered dimensions of relig-
ious beliefs, practice, experience, knowledge, and moral consequences.
Then, these theoretical dimensions are tested against empirical data. For this pur-
pose, a data set of the Religious Consciousness Survey in eight countries (India, Tur-
key, Japan, the United States, Italy, Taiwan, Thailand, and Russia) is used. This survey
was conducted online through a research company panel in 2015, and was financially
supported by Japan Society for the Promotion of Science (Kiban-Kenkyu (A) No.
25244002).
The data analysis method used is “Facet Analysis”, developed by Louis Guttman,
and specifically two statistical methods of “Matrix of Weak Monotonicity Coefficients”
and “Smallest Space Analysis (SSA)”. The current data analysis is characterized as an
“exploratory data analysis”, and these methods were selected because they are very ef-
fective tools for conducting such exploratory work.
The SSA map shows that the items related to people’s religious consciousness are
divided into three groups: (1) the items positioned within the inner concentric circle:
transcendental and metaphysical consciousness items, and more specifically, religious
beliefs and attitudes items, (2) the items positioned within the middle concentric circle:
transcendental and metaphysical consciousness items, and more specifically, religious
practice and behavior items, (3) the items positioned within the outer concentric circle:
human and physical consciousness items.
This result suggests the possibility of the same structure of relationships among
religious consciousness items across eight countries.
Key Words: religiosity, religious consciousness, Confirmatory Factor Analysis, Small-
est Space Analysis, Matrix of Weak Monotonicity Coefficient
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